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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUER·RA
p ARTE OFICIAL.
REALES ORDENES
Subsecretaria
CR.UCES
Excmo. Sr.: :En vista de la instancia que cursó
V. E. á e8te Ministerio con su escrito de 8 elel actual
promovida. por 01 segundo teniente .de Infantería
(E. R) D. Antonio Riv;¡.g Mari, en súplica de que le
sean permutadas seis cruces de plata del Mérito :Mi-
litar con distintivo rojo, que obtuvo según reales 6rde-
~les de 26 de febrero, 20 y 2:.1 de septiembre de 1897,
.':lO de enero de 1899, 2 de febrero y ¡JO de abril
de 1912., por otras <le primera clase' do la misma
orden y distintivo, el Hey (q. D. g,) ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el arto 30 del reglamento de la, Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(O. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos
años..Madrid 19 de ,mayo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la cuarta. regi6n.
'" * '"
DESTINOS'
E.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar a:yudal~tc de. eampo del General de briga.dl1
n. AntoUlo H('lllf1 }ialdona,do. Subdircctor de OrÍ<1
Cah::1.ll:1r, al tcmiente coronel de 0'1ba,llcl'ía, D. Fmn-
"~RCO .~edinu. lI1ir<Hlcla, que actun,lmcntn sn haJla en
>'ll;uaclOn dI! nxccdcn1:c (m l:t primera, región.
])e real oruell lo digo íb V. ]~. p:tra. su conocimien-
t,(~ y <1cm(tS cIec'tos...Dios gllarae íb V. E. mUdlOS
anos. M:1drid 20 de ,l1layo <le 19H.
ECHAGÜE
t-l.ell~)ros Capitán general de b primera región y
Dlrector general de CrÍ<t Oaballar y Remonta.
Señor Interventol' general de Guerra.
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llESIDENCIA
\. \ ;
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
Teniente General de la Sección de reserva del Es-
·tado :Mayor General del Ejército D. l.1a.nucl Del-
gado y Zuleta, el Rey (q. D. g.) se ha servido
autoriza.rle pa.ra que fije ~u re~idencia en Sevilla,.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gu.arde :í. V. K mu-
'chos a.ño". lIIa,drid :W cle m¿1YO de 1911.
ECHAOÜE
Señor O¿tpitá.n general de la seg"untla región.
Señor Interyentor general de Guerra.
* * '"
Excmo.. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
General de división D. Fernando !{oltó OC<1mpo,
el Rey (q., D. g.) se ha servido autoriza.r1e para
,que fije su residencia en Barcelona. en situación
de cuarteL
De real orden lo digo á V. El. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
u.ños. Madrid 20 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señores Oapitin general de la cuarta región y 00-
mandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Seccl6n de Estado Havor v CamBaDa
ESOU}i~LA SUPERIOR DE GUERRA
.Circ~¡{ar.. l~xc.mo. Sr.: El Itey (q. D. g.) ha te-
JUelo ¿¡, bIen ¡{hsponer que los ¡lluznnos de la 14.a.
y 1ij." promoción de la E.scue!;b Superior de 'Gue-
1'1':::-, !?o~llprondidos. en la siguionte relación, que da
pnn0~plO cou D. DIego Vega y :'\1ontes Oca y termina
con n. ,José Mu,rtínez Ca.jén, pasen ;Í, continuar las
lmícticas rcgla.uumtn,ri:l.<J desde 1.0 de jUllio próxi-
mo ou 1m; .destinos quo CIl l'11:t Re exprc~all, siu
0:1IIsa1' baja en la situlbciím ·de excedente i que pero
tl'noeen p¡¡;r;t los efectos :~dmi!list'r'J..tiv()s.
pe real orden lo digo ú. V. R para su conocimien·
to y demás efectos. Dio¡¡ guarde ú V. E. muchos
añ().~. :Madrid :W de mayo de 1914.
ECliAOÜ¡:
Sellor...
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Relación qae se cita
·
......
Armas
Ó cuerpos
Empleos NOMBRES DESTINOS
•
•
Otro .•.....
Otro •....•...
Otro ........•.
0'1'0.. . ..
Otro .
Otro .
Otru ...•.....
1.l'r teniente ...
Otro ..
Otro .•........
Otro ..
Otro ..•.......
Otro .
Idem.. . .. Otro . . . . . .. • Antonio de Sousa Palacios .
Idem.. .. Otro.......... »l\Iiguel Galante Rondil. ..
Artillería .. Capitán. .... • Francisco Sigüenza Garrido ......•.
Idem .
Idem .
Idern .
Artillería ..
Idem ......
Infantería ..
Artillería ..
Infantería..
Idem .
Idem .
Idem .
Caballería.•
Idem.
I
Infantería.. Comandante•.•. D. Diego Vega y Montes de Oca .•..... Comisión del m'lpa militar itinerario lie Espa-
ña (ValJadolid).
Idern ••.... Otro.......... ~ José Bantaló del Pozo ........•.•... Combión del plano de Menorca.
Idern Capitán ...•.•. l> Enrique l\1aquieira González Idem del mapa militar itinerario de España
(Palencia ).
t Joaquín Zulueta Blanco Idem íd. (Valladolid).
~ Luis Toribio Larrazábal. ......•. '" Idem íd. (Palencia).
» Luis Soláns Labcdán .............• Idem íd. (Valladolid).
~ José Fernández Ferrer Idero del plano de Ibiza.
» Julio Dufoó Borrego .•.•.• Idem del mapa militar de España \Betan-
zos). '
Caballería.. I.er teniente... ~ José de Irureta Goyena Miranda ... , Idem del mapa militar itinerario de España
(Valladolid).
Idem del plano Marruecos (I\Ie1illa).
[dero del íd. Ibiza.
[dem dd plano de la frontera francesa (Sec-
ción Va~co-Navarra).
> Abelardo An;il y de Soto... '" •.. [dem íd. (Sección Catalana).
» Carlos Hernandez Herrera. • .. . \
l> Luis l\Iadariaga Espinosa " Idem del mapa militar de España (Betanzos).
" Antonio Tapia y López del Rincón .. Idem íd. itinerario de España (Palencia).
» Luis Ortega Celada.. . . . . • . . .• " Idem del plano de Menorca.
t Carlos Noreña Echevarría.. . Idem del mapa militar de l<::spaña (Betanzos).
» Fernando García-Loigorri Causada. ldem del plano de la frontera francesa (Sec-
ción Catalana).
S·a. Infantería.. Otro.......... »José Un~ría Jiménez ...........•... Idem del mapa militar itinerario de España
(Granada).
Idern , Otro.......... • Gonzalo de Benito A::orín Idem del plano de la frontera francesa (Sec-
ción Catalana).
Idern....•. Otro.......... » Alfonso Fernández Martínez Idem del plano de Marruecos (Melilla).
Idern Otro . . . ~ Adrián de Sillinas Gaztambide. . . .. Idem del mapa militar itinerario de España
(Granada).
Idern..•... Otro......... ~ Luis Pérez-Peñamaría Vélez•....... Idem del plano de la frontera francesa (Sec-
ción Vasco-Navarra).
» José Martínez Cajén .•...•......... Idem del mapa militar de España (Betanzos).
a14· •
Madrid 20 de mayo de 1914. ECHAOÜI!
•••
SeccIón de InloDterla MATRIMONIOS
Habiéndose padecido un error de copia en la si-
guiente real orden, publicada en el DIARIO OfICIAL nú-
mero 109, se reproduce debidamente rectificada.
BAJAS
Excme. Sr.: En vista del fallo dictado por el
tribunal de honor constituido en llircelona el día
26 de febrero último, por los cn.pita.nes de Infantería
pertenecientes :L1 regimiento de Alcántam núm. 5S,
para juzgar la oond.ueta del de igun.l cn.tegoría y
(merpo D. rebyo Oln.imc Bautista; y teniendo en
cuenta el informe -emitido por el Consejo Supre-
mo de GI16rra y Marina, en el que se consigna que
se ha oumplido on la. aplicación de dioho procedi-
miento lo pl'oceptuado en el artículo 721 del CÓ-
~trigo de JllstiCIa militar, él &v '(q. D. g:) 'ha
tenido á hien aprobar el mencionu.do fallo y <lü¡ponor
la Rep:1rad(m del Hervicio rIel referido cn,pij,(m.
De roal orucm lo rlig'o (~ V. R parn. Sil (mlloeiminn·
to y dem(¡,.'l ofonLOH. .Dios g'llarÜn {~ V. .K rnlwILos
años. Mnurid 11'1 <le mayo de 10l4-.
Excmo. Sr.: Accediendo tí, lo solicitad. por e'!
primer teniente de Infantería, con destino en el
regimiento de Otumba núm. 19, D. IJorenzoo Díaz-
Prieto y Díaz-Prieto, el Hey (q. D. ~.), de acuerdo
con 10 informado por ese Consejo Supremo en 19
de este mes, se ha servido concederle licencia para.
contraer matrimonio con D.a María Fra.ncisca OMiSO-
la y Marin.
De real orden 10 digo á V. E. para su conecimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :M:adrid 20 9-e mayo de 1914.
ECHAOÜE
~eñor Presidente del Conselo Supremo i1~ Guerra,
y Marina.
SOlio1' On.pitn.n general (In 1:L tercer[\, regi"•.
---------_ _----------
Sección de Cobulleriu
ECNAOÜE
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y lIfarina. é Interventor general de Guerra..
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán del regimiento Cazadores de Alfonso XII,
21.o de Caballería, D. Arturo Coco Rodríglilez, el
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Rey (q. D. g.), de u,cuerdo con lo informa.do por
ese Oonsejo Supremo en 12 del mes actuaL se ha,
servido concederlp. liceneia pa.ra contraer ma.trHnonio
con D.a María, G~Lrcía Leaniz v Bitambé.
De real orden lo digo á V. E. ·pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma.drid 19 de mayo de 19H.
ECliAGÜE
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor O.:tpitán general de la segunda región.
* * *
l~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por cl
capitán de Caballería. lid tercer depósito de ca-
ballos sementales D. :\Iigllel Aradl A7.nar, el Rcy
(q. D. g.), de acuerdo con lo infol'llmdo por ese
Consejo Supremo en 12 del mes a.etual, se ha ser-
vido conc.:edc·rle licencia para cont.r<l.cr matrimonio
con D.a Cablina Ga.rz6n Tourant.
'. De real orden lo digo ii. Y. E. para Sil conocimien-
to v demás efcctos. Dios g'uarde ú. V. E. mueho5
:iños. ~larlric1 19 (le mayo de 1~14.
ECI1AGÜ~
f;eilOr Prpsidcllte (101 Consejo SllprCmQ de Gllerra
y Marinn,.
Señores C:Lpitán gencral (le la segnn(b re[('ión v Di-
rpdor ~(\]l('ral (le Cría Caballa.r y Ut'mont:i.
• ••
Sección de Artillería
DESTINOS
Circular. Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. I!:) se ha
servido disponer que los jefes y oneia.les de Ar-
tillería comprendidos en lit siguiente relación, que
principia. con D. Camilo Valdés y López y termina
con D. Maximilia.no Cardenal y ~lartínez, pasen á
los destinos y sítuacionesque á 'cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para 8n conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añOl3. Madrid 20 de mayo de 1914.
ECHAoüe
Señor...
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Camilo· Valdés " L6pez, del regimiento mixto
de Ceuta. á la 'Comandancia de Cádiz.
» Enrique ]'er'nández y Riafrecha, éle la Comandancia
de Cá.diz, al regimiento mixto de Ceuta..
" Victoria.no l'órez Herce y Alvargom~á.lez, de ex-
cedente en la s6ptma regiím, al primer regi-
miento de mont.n,ña..
» ltu.f:wl SahoridQ y del Corte, de l:l Oom:mdan-
cía. <1(' l:'arnellC', ii. cxeedcntC\ en la. primera
regi6u.
» J!'ederieo J¡;stcve y Herrero, del primer reg'üni(mto
de rnontu;iía. :i. excedente en 1<1 cml.i-b. rogi(lIJ.
) Damián Orulula y Mm·tin, ascl,n<1ido, c1r, In. Co-
mand..'1.nr:ia. dp Mclill:l.. ú. cxC'ec1cnt.e en la od:lva
región.
Comandantes
D..Tosé ~firclis y Brandis, del 10.0 r(,gillJiento mon-
m40, al regimiento á eab~~llo, 4.0 de camp:,Lña.
.l' Andrés Hivadlllla y Cabezas, excedente en la
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primera región, á la Coma.nda.ncia de Melilla.
n. Francisco .Bnhorques y Herda.ra, de reemplazo
en la segnndn. región, al tercer dep6sito de
reserva. .
» Luis Roélríguez y Caso, del tereer dep6sito de
reserva, á exeedcnte en la seb'llnda región.
»l"ernn.ndo FríHS y Péorez, del regirnient.o á caba-
llo, .1.0 de c,Lmpaña, á. excedente en la primera
región.
)} Martín Loma y Sanjuán, ascendido, de la Co-
mandancia de· Pamplona, ii. excedente en la
séptima región. . .
" Carlos Lir6n y Ayuso, ascendido, del 10. Q regi-
miento montado, á e:.:cedentc en 1'1. primera
re~i6n.
., ~Ia.ca.rio García Díaz. de la Comandancia de Ca:r-
tagena, a] 10.r regilnieut.o monta.do.
Capitanes
D. Pa-scnal Ainoza. v Garnb6n. de la ComUonua.ncia
de Alg-eciras. al 7.0 regimiento montado.
" ::IIiguel Hoyo y Bauluz. e1el 7.0 regimiento mon-
ta.do, á. la, Com'lnc1an<'ia de Algeciras.
'1' Ant·onio Yiñes y Ezpeleta., de 1:'1. Comandancia
de ].'e1'rol, á la de l'amplona.
;., 1'::loy do la. TIrena y Qnevedo, de excedente en la,
oet;)",a región, á 13. Comandancia de 'Ferro!.
), .Tosó Pcrogordo y CamadlO, del tercer regimiento
montado, al regimiento (le sitio.
.~' Tnda.kdo Alon"o -:- Quintero, (ll' C'xcedento on
Cana.rias, al tprcer regimiento montado.
Ca~rlos IHaz YaJ.·('h~ \' Ct'allll Vivas. de cxr:e(lent!)
en la, primer:¡ n'gi6n, al 10Jl l"f}girniunto mon-
tauo. .
., .TosÍ) Xe1:ito,,:~ y Garibay, c1el regilllif'nto de sitio,
,.1 cuauro dl' eventna.1ic1ac1cs de Larachc.
~. Vicente> Bnziín 'jo J,lunes, <le excedente eH l:~
llTimCI'<1 n:gi6n y en eomiFrión en In. Aca.de-
lllia del :\.rma, al regimiento de montañ,. de
lIlclilh•.
" Franeisco J udell y Pe(¡n, a1:icenrlido, del tercer
regimiento de montaña., á. excedente en la oc-
tava, región. 1
» Eugenio Colorado y La.ca., ascendido, del regi-
miento de sitio, á excedente fm la. primer",
J:cgión. ,
~l Pío l'1a.=8 y Rodés, del regimiento de Ulonta~
ña de Melilla, á. exceuente en la cuarta región.
Primeros tenientes.
D. lIfanuel lIfontero y Echevarría, ue la Comandancin.
de 8an8ebastián, al regimiento mixto de Ceuta.
» ,Nicolás Abaroa y Lete, de la COIIl.<'1Jldancia de
l\Iclilla, á 1'l 'deSan Sebastián.
» José Carlos-Roca y Dor<la., del séptimo regimien-
to monta.do, al segundo. I
oj ;roo;qnín Roma)' y l\faneebo, del regimiento á
caballo, 4.0 de campn.ña, (t la Comandancia
<lel FerroL
,. Vicente J\iontojo y Torrontegni, ,del 10.0 regi-
miento montado, al regimiento á ca.ballo, 4.0
de campaña. ~
» .Tosé Sa.m: y Gómez, del regimicnto <1e "itio, a.l
cuadro eventual de Larache.
;) Sa,ntos Vial y Gandarilla.s, vnelto á activo d('
l'complazo por enfermo en la primera regióIL
(L excedente en In. mi~ma.
» .ToaqnÍll G6me7. )' l'antoj,t, dol priml~r regimientll
lllOJlt:WO. ni rll¡!imionto <'In sitio.
;l .Tosí) Gal'lll'l'O " Sn.lv(¡.. (lel Hí:ptimQ re¡~il!lientll
lllontndo, al' Hngnndi) T()gimi('l1to t1<> 1ll01l taiHl.
Capitanes
D. Franciscl) I,literas y Rernard, en situación de
re5crva en Baleares, y prestando sn1:i sprvicio~
en comisión en el Dep6sito de rcserV<l. afecto
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á. la Oomandancia de :Menorca, según real or-
den de 11 de abril de 1911 (D. O. núm. 82),
queda en situación de reserva en "dichas islas,
y a·fecto para el .percibo de sus haberes á la
expresada Comandancia, cesando en dicha co-
misión.
n. Miguel Hibas y }Iasia, ascendido, de la Coman-
dancia de Menorca, á situación de reserva en
Baleares, y queda afecto para el percibo de sus
haberes en dicha. Com:a.ndancia.
Segundos tenientes
D. Narciso Serrano y Zamora, del séptimo regi-
miento montado, á la Comandancia. de :WIelilla.
)} Temistocles Crespo y Sancho, del tercer regi-
miento monta.do, al sexto.
)} Florontino H.incón Carracedo, en situación de re-
serva en la tercera región y afecto al sé}>ti-
mo Depósito de reserva para el pQrcibo de sus
haberes, á la Comandancia de Cartagena.
)} Maximiliano Cardenal y 1\fartínez, de la Coman-
dancia de :Melilla, al séptimo regimümto mo!!.-
tado.
Madrid 20 de mayo de 19H.-Echagüe.
•••
SeccIón de IngenIeros
H.UPERNU:M:ERARIOS
Excmo. Sr.: Nombrado por real orden de 9 del
1actuaJ, expedida por el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, ingeniero tercero del Ouerpo de
Ingenieros geógrafos, oficial segundo de Adminis-
tración civil, con el sneldo anual de 3.000 peseta.s,
el primer teniente <le Ingenieros, con destino en el
regimiento de Pontoneros, D. Daniel Fernández Del-
gado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el citado oficial pase á situación de supernume-
rario sin sueldo con residencia en la primera región,
por lo que al ramo de Guerra se refiere, con arreglo
á la real orden d~ 27 de junio de 1890 (O. L. nú-
mero 219); debiendo presentarse el referido oficial
á tomar pose,sión de su nuevo empleo en el expre-
sado :Ministerio dentro del plazo de un mes, á cantal:
desde la fecha del nombramiento.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimien-
to y dem.ás efectos. Dios guarde ó, V. E. muuchos
años. Madrid 20 de mayo de 1914.
ECliAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
Señor Interventor general de Glwrra.
•• 1
SeccIón de Intendencia
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.) se ha. scrvido con-
ceder el a.scen~o Ú. Ut categoría de con~erjc ele ter-
cera cla,se de .la agrupaci(m (le cOllserjc~ .y ordena.nzas
dú Intenl1encm, al ordenanza, con clOfjjano en la de
la cun,rto, rogi{m, Manllel AlonAn ~vregía., y ú la de
{)rdenanza de la miHmlL agrupo.ción, ó, los ccluelores do
edificios militares de Melilla y primera región, res-
pectivamente, Juan Jaquetot Grande y Victoriano
H.odríguez Tarrico, por ser los más antiguos de sus
respectivas escalas, debiendo disfrutar en sus nuevas
categorías de la efectividad de 2·5 de marzo último.
, De real orden lo digo á V. E. para, su conocimien.
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1,0 v demás efectos. Dios guarde á V. E. mnuchos
años. Madrid 20 de mayo de 1914.
ECliAOÜE
Señores Oaiptanes generales de la primera y cuarta
l·egiones y Oomandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El H.ey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los conserjes y ordenanzas de Intenden-
.pia comprendidos en la siguiente relación, pasen
á servir los destinos que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. K para SIl conocimien-
to y dem<Í¡S efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. }ladrid 20 de mayo de 1914.
ECliAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta, sexta y octaV<:L regiones y Comandanntes
generales de :t\lelilla y Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita
Conserjes de tercera clase
Pablo Rojo .Jiménez, de la Intendcneia de la octava
región, á la Subintendencia de Larache.
:Manuel AlonSo Megía, ascendido, de la Intendencia
de la cuarta región, á la. de la octa,va región.
Ordenanzas
Tirso Fcrnálldez Real, de la Intendencia de la ter-
cera región, á la de la cuarta región.
José Conejo Guillot, de la Intendencia de la sexta
región, 'á la Subintendencia de Larache.
Juan Jaquetot Grande, ascendido, de Melilla, á la
Intendencia de la tercera región.
Victoriano Rodrígucz Tarrico, ascendido, de la. prime-
ra región,á la Intendencia de la seXta región.
Madrid 2.0 de lTh'1yo'de 1914.-Echagüe.
* * *
'EQUIPO y MONTURA
Circula1·.Excmo. Sr.: En vista de la consulta.
hecha á este Ministerio por los Oapitanes generales
de la, segunda y séptima. regiones y Comandante
general de Oeuta, referente á la cantidad que cada
Comandancia de tropas de Intendencia debe abonar
con cargo á sus fondos de material por el con-
cepto de equipo á los sargentos a.scendidos á.. ofi-
ciales' terceros (E. l{,.); teniendo en cuenta lo pre-
,ceptuado . en el ~partado 2. Q del arto 17 del re-
glamento de 11 de junio de 1908 (C. L. núme-
ro lOó) y reales órdenes circuIa.res de 12· de sep-
tiembre de 1913 (O. L. núm. 186) y 2 de septiem-
bre de 1910 (O. L. núm. 128), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á, bien disponer que 'á, los sar-
gQTltos de Intendencin, ¡ascendidos ú. oficiales que
Rcn.n pln,7~'1~ IUolltrlClas en SllS nuevos destinos se les
hn.g:L <lxtensivo el abono de ln.s 000 pesetas en con-
,ccopto de 'ccl'lipo señn.lado pu.ru. 106 <1e Caba,llería
}Jor la úl1;im.rl. roal orden citn..da, tomrmc1o como base
para el prorrateo In, unida.d trLCtica «Sección», para
ouyo efecto se cons"idera,ró' como una. sóla á las Co-
ma,ndancias torcera, cua.rta" quinta, sexta, séptilTh't,
octava y Academia ael cuerpo; como cuatro á la
primera y segunda Gomandancias; como siete á la
de Larache; como ocho á la, de Oeuta, y como dos
y veinticuatro, respectivamente, á las de plaza. y cam·
paña de Melilla; debiendo asimismo contribuir como
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dos, cada una de las tres comp,~mas expediciona,rias
de la Península que figunran a.fect",s á. los territorios
~de Ceuta. y' Larache, miéntras subsisbm, Consti-
tuídM en esta forma sesentn, y dos unidades parDo
el prorrateo, corresponderá abonar por cada. una;
8,06 pesetas, aumentándose ó disminuyéndose en lo
SUC(lSlVO proporcionalmente á las variaciones de or-
ganización que se introduzcan.
Es asimismo la voluntad de S, l\I. que las Co-
ma.u<1ancias abonen y liquiden entre si los cargos
formulados anteriormente por cste motivo, tal como
se hubiesen cursado en sus fechas respectivas, por
ser difícil marcar para cada CMO un prorrateo per-
fectamente acomodado á la situación económica que
entonces tuvieran.
Dc real orden lo digo á V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo de 1914.
ECHAGÜE
Señor...
* * *
GAS'.rOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V, E. fecha
l.g do abril pr6ximo pasado, referente á honorarios
de los peritos D. Angel Carreño y D. Antonio Luz-
:'bY, por diligen'cia prestada. en expediente previo,
instruído con 'motivo de lesiones sufridas por un
carabinero de la Coma.ndancia de ~rurcia, el Rey
(q. D, g.) se ha servido disponer se satisfagn, á cadn,
uno de los peritos de referencia. In, cantidad de cin-
co pesetas, con cargo al presupuesto vigente. de la.
8e'cci6n 9.~, «,!-1inisterio de .HacienéL.'t~) y concepto
que corresponda. , .
De real orden Id digo ú. V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios glb1.rde tí. V. E. mu-
chos años. Madrid 19 de mayo' de 1911,
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la, tercera región.
*.* *
:Excmo. Sr.: En vista del certificado que V. E. cur-
s6 á este Ministerio con su escrito fecha 12, de
© Ministerio de Defensa
marzo próximo pasado, referente á. servicio pres-
ta.do por los peritos calígrafos D. Martín Rodriguez
López y D. Manuel Alvarez y Fernández, en las
diligencias previas instruídas para averiguar quién
sea el a.utor de un :Lnónimo denunciando hechos cri-
minales, el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Inten-enci6n gener::w de Guerra., se
ha. servido disponer se aoredite y satisfaga á cada
uno de los peritos de referellcia la Ü<.'1Jltidad de
quince pesetM, con cargo al capítulo 30, arto 2.°,
del actual presnpuesto de Gobernación.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguienl-es. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. 1fa.drid 19 de ma.yo de 1914.
"
~ .:
ECHAOÜE.
Señor Capitán genera.! de la tercera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra..
'" '" '"
INDEMNIZACIONES
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
apl:obar las comisiones de que V, E. dió cuenta
á este l\Hnisterio en 15 de octubre próximo pasMO,
desempeñadM en los meses de julio, agosto y sep-
tiembre últimos por el personal comprendido en la
relación que á continlillción se inserta, que comienza
con D. Tomás Morate Sá.c~ y concluye con D. Al-
fonso Valenzuela Ulloa, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señabJl los artículos del re-
glamento que en L1. misma. Se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para Sll conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos
años. Ma.drid 5 de noviembre de 1913.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. octava regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
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Seccl6n de Justicia vAsuntos generales
OBRAS CIE~TIFICAS y LITERARIAS
Cir·cular. Excmo. Sr.; Vista la instancia que" eur-
só á, este Ministerio el Capitán general de la. pri-
mera región en 16 de febrero últ.imo, acompañada
de la. obra «Comentarios á la. ley de reclutamiento»).
de la. que es autor el Auditor general D. Ramón Pas~
tor y Rodríguez; y teniendo en cuenta que la pre-
citad.,." obra es una verdadera guÜt para la. recta
aplicación de la ley de reclutamiento, el Rcy (qUf;'
Dios gua.rde) se ha servido dccla.ra·rla de utilida.d.
De real orden lo dig() á Y. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de ma,yo de 1914.
ECHAOÜE
SeñO'r...
•••
Sección de Instrucclon, Reclutamiento
.V CuerDos diversos
AOADE:;\IIAS
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovid.a, por
doña María. Yivanco Sa.nl,illán. clomiciliacla, en Va-
lencia, Pln.za de la Alameda. núm. 9, viuda del knien-
te coronel de Caba.llería D. J,eónides de los S:Ultos
Cumplido, en súplic¡t de que á sus hijos D. Migue),
D. Luis y D. Antonio Santos Viva.nco, se les cOllceda·n
los beneficios que la legislación vigente otorga para
el ingreso y pcrmaneneÍlt en las Ar.auemias militares,
como hllérfanos de militar muerto ele resultas de
enfermedad adq uiridn en cn.mpl.ñ:t, el Rey (q. D. g.),
ele acllerc10 con lo illformttc1o por el Consejo Supremo
ele Guerrno y Marina. en 12 <lel mes lLctua.1, se ha.
servido acceder ú. la petición ele la recnrrente. eon
arreglo {t lo que preceptúa. el r('~l.l de~reto c1e 21 ele
agosto de 1909 (C. L. núm. 171).
De real orcl~n lo digo ¡í, V. E. para Sil eonooimien-
to y c1eJlUÍ,s efectos. Dios g'llarde ¡Í, V. E. muchos
años. MlI.drid 20 <1e ma.yo ele 191<1.
ECHAOÜE
Señor Capitán genera.l de la tercera región. .
Señor Presielente del Consejo Snpremo ele Glwrrll.
y Marina.
'" * *
DESTINOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. ¡r.) ha tenido á bien
nombrar oficial .á las órdenes del consejero togado
de ese consejo Sllpremo D. 'Pedro Buesa y l'isón,
al teniente auditor de segund3. D. Pedro Alvarez Ve-
lluti, que actualmente tiene destino en la fiscalía
del mismo Consejo.
De real orden lo eligo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1911.
ECHAOÜE
Señor Presidente dol Consejo Snpremo ele GnClTn.
y Marina.
.señores Ca.pitán general de la primera. región é
Interventor genem.l do Guerra.
Excmo. Sr.; Apl'obn.nc1o 1:1. .pl'opn(·stn. ele c1efltinos
que el Provica.rio g'eneml On..qtl·onilc remitió (Í, este
Ministerio en 101 del mes actu.:.l, el Rey (q. D. g.) ha
tenic10 tí. bien disponer que los capclln.nos del Clero
Castrense que se expresan en la. signiente relación,
que da. principio con D. José Guzmán Guerrero y
termina con D. Silvino Losa Fuente, pasen á ser-
vir los destinos que en la misma se les asigna.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. pam Sil conocimien-
to y dem;Ís -efectos. Dios guarde ¡Í, V.. E. muchos
años. ::\Iadriel 20 de mn.yo de 1914.
ECtlAGÜ¡::
Señores Oa.pitanes generales de la primern., segun-
da, cua.rta., quint.a. y séptima regiones, Alto Co-
misario üe España, en )Illrruecos, Provieario ge-
neral Castrense y Comandante ~oneral de Melilla.
Señor l¡tterventor general de Guerra.
Estado que' se cita
Capellanes primeros
D. JOSe) Gu.zmán Guerrem, del hospital militar de
Grana.da, a.l hospil.a.l milité.r de Badajaz.
», J ustino )1 uño:r. l<'ernández, del hospital militar
de Ba,uajoz, al hospital militar. de Granada..
Capellanes segundos
D. José López Pérez. del regimiento Infantería <le
Córdoba, 10, al de Albuera, 26.
) Ramón Elías Hodergas, del Castillo de Montjuich,
8.1 ha,tallón Cazadores de Hens, 16.' f
"») Leopoldo González y González, del regimiento
Lanceros de Farnesio, 5.0 c1e Cab."111ería, al
rcgimiento de Artillería de Sitio.
» Fra.ncisco Pelegrín IS31'1'e, del regimiento Infan-
tCI'í<l. de Alnúmsa, 18, a.l Castillo c1e Montjl1ich.
) J.osé. Planas Vidal, del bata.llón Cazadores de
Reus, 16, al de ~Itl,c1rid, 2,. '
) Tirso de Pablo Gutiérrcz, del regimiento Infa.n-
tC'ría de Ceriñoln., 12, al de Ga.licia, 19.
» Da.niel Alfaro Urriza, del regimiento Artillería.
. de Sitio, al regimiento Lanceros de Farnesio,
ó.~ de Ca.ballería. .'
Paulino Ilcrnánc10z 1<'ra.ncisco, c1el servicio c1e las
fuerzas de operadon.es c1e Ccnta, <101 regimiento
Infantería ele Ccriñoltt, ,.1:2.
» Ricardo TIlwno Torrea., del regimiento Infantería
de Gnlicitl., 19, al servicio ele la.s fuerzas de
oyora.ciones de Centa.. ..
» Jase María. Llllch Roig, del regimiento Infante-
ría. de Albuera, 2-6, al c1e Almansa, 18.
) Sílvino Losa Fuente, de nuevo ingreso en la quinta
región, al regimiento Infantería de Córdoba, 10.
JUa.dric1 20 de m.ayo de 1914.-Echagüe.
01< * *
GAS'rOS DIYERSO~ E l:MPREVISTOS
l~xcmo. Sr.; En .vista del escrito de V. E. de 31
ele marzo último, al quo acompañaba expediente de
solvencia ó insol\'encia relativo al escribiente de
segunda. clase del Cuerpo allXiliar c1e Oficinas mi-
litares D.Pedro Vega Ortiz, que había' percibido
dos paga.s a.dc1antadus sin haberlas reintegrado com-
pl~tamente al ocurrir su fallecimie.nto, el Rey (que
DlOS guarde), de acuerdo con lo mformado por la
Intervención general milit;1r, y teniendo en cuen-
ta que los devengos del causante era-n, a.demás de
su paga, el diez por ciento de la misma. y siete
ipasetas cincuenta céntimos como pensión de, una
cruz, así como que no se ha hecho el descuento
del total de lo devengn.c1o y sí sólo del sueldo cal-
,culada en 104,16pe:,etas, se ha servido res.olver
que el importe de sretc pesetn..'3 cua.tro céntImos,
diferencia. entre lo descontn.clo en dos meses y lo
que cleuiií (lcs(~cmt.n.r¡;e, sc cal'gnc nol habilitado co-
rresponeliemtC', rcintegr(m<loso el resto, h:¡,st.1. formar
las 15(i,20 lx,setas que faltan, nI 6.0 regimiento mon-
tac10 ~lel ,Arj;ÍJle~rí:L, por C'l ca.pítulo do gastos di-
verso:'! í: imprevistos' <1el presupuesto ue la ·Guerra..
Do real orden lo <ligo {lo Y. l~. para· Sll conocimien-
to y (lemás efectos. Dios guo.rdc 6.. V. E. muchos
años. Ma.c.1l'ic1 19 ele mayo .dc 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor general dc Guerra.
Señor Presidentc del Consejo Supremo dc Guerra
y Marina.
Señores Director general de la Gnardia Civil y Capi-
tanes generales de la primera y cuarta. regiones.
Ex;cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de la Guardia Civil, con destino en
la Comandancia de Caballería del 21. Q tercio, don
.José Sevilla Burriel, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo >:;upremo en 1·1
¡del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a Petra Pérez Gascón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. :Madrid 20 .de mayo de 1911.
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REDENCIONES
:Excmo. Sr.: Hallándose justificado que 106 re-
clutas que figuran en la siguiente relación, pertene-
cientes á los reemplazos que se indican, están com-
prendidos ~?- .el arto 175 de la. ~ey de reclutamiento
de 11 de Jubo de 1885, mOdiflCada por ':la 'B.e 21
de agosto de 1896, el Boy (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que se devuelvan á los interesados la¿l
1.:500 pesetas con que se redimieron del 5ervicio
militar activo,. según cartas .de pago expedid38 en
las fechas, con los números y. por las Delegado-
nes de Hacienda que en la citada nilaci6n se ex-
presan; cantidad que percibirá el individuo que 'hizo
el depósito ó la persona autorizada en forma. le-
gal, según previene el arto 180 del xegla.mento dic·
tado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo de 1911,
ECHAGÜE
Señores Capitanes generalcs de la primera, tercera,
cuarta, quinta" sexta y octava regiones, de Baleares
y Canarias. ,
Señores Intendente general militar é lnter...entor
general de Guerra.
Belaci6n que BIl cita
2] de mayo dc 19]-1.
ECHAGÜE
* • *
MATRIMONIOS
D. O. ndm. 111
ECHAOUEMadrid 19 de mayo de 1914.
S O de De e sa
ld
'" Delegacionel
'"
CUPO lecha de la redeacl6nEl Número de Hacienda
NOMBRES DE LOa RECLUTAS
""
ZONA de las cartas que expidieron[ Pueblo Provincia Dla Mes Año de pago las? cartas de pago
-
---
-
-----
Juan L\orente de la Torre. 1910 Madrid ..••..• Madrid.••••. Madrid ...... 1 sepbre 1910 23 1 Madrid.
Domingo Perea Ramírez .• 19 10 Idem ..•..•.•. Idem ••.•••. Idem •.••..•• 30 nobre. 1910 133 Idem.
Eduardo Jiménez Pérez ••. 19 11 [dem.•..•.•.. Idem ..•.••. Idem ........ 29 sepbre 1911 70 Idem.
Mariano Guisado Díaz •••• 19 11 Idem 4 ••••••• Idem •...•.. Idem .......• 26 idem.. 1911 2·401 Idem.
Antonio Victory Rojas.... 1911 Idem •.••. Idem •.•.••• Idem.•...••. 17 agosto 19 11 '1.449 Idem.
Manuel Porras Olmedo ... 19 11 Montijo....... Badajoz •••.. Badajoz... .. 4 idem.. 19[1 116 Badajoz.
Adriano Hilarión Martín
Martín •..•... •••• o'. 19 11 Castilblanco... Idem .•••.•. Idem .•.••••• 29 sepbre 19 11 942 Idem.
José Grajera Valero ••.... 19 11 Valverde de
Leganés .... Idem ...... Idem ........ 22 idem. '911 5 10 ldem.
Pedro Jiménez Rico ...... 1911 Ciudad Real. Ciudad Real. Ciudad Real.. 16 idem.. 19 11 44 Ciudad Real.
Pedro Saráchaga Nogales.. 19 11 Idem ......... Idem •••..•• Idem .....•.. 30 idem.. 1911 234 Idem.
Gillermo Garrido Martinez 1911 HorcajodeSan-
tiago ..•.•.. Cuenca ..... Cuenca ••.•.. 28 idem. 19[1 2 Cuenca.
FelipeLorenzale Lorenzale 19 10 Fuente de la
Higuera....• Valencia ••.. átiva....•... 12 idem.. 1910 1 657 Valencia.
Carlos Die Zechini •.••... 190 9 Orihuela..•• • Alicante...•. Alicante...... 28 ocbre. 190 91 7 6 4 Alicante.
Félix Escriba Rip<'lll.•.... 19 11 Setla y Mirarro-
sepbre 19 1111sao •• o ••••• Idem ..••••. Idem ....... 29 97 Idem.Esteban Sánchez Herrero. 19 11 Terue!.. ...•.. Terue!. ..... Teruel. ...... 29 idem.. 19 11 I 9 0 Teruel.
Jacinto Massegué Codina.. 19'0 Barcelona ..•.. Barcelona .. Barcelona..• 28 ocbre. 1910 '1 3. 0 5 1 Barcelona.
Alvaro Pérez Peix ...•.•. 19 11 Idem ....•.... Idem .•.••.. Idem ..•.•... 9 agosto 19 11 : 244 Idem.
Miguel Santaló Artés ..•. '. 1910 Idero •...•.•.. Idem .••.... [dem........ 30 dibre. 19'0 I '73 Idem.Agustín Pinós Tubau..... 19 11 Manresa ...... Idem ....... Manresa .•... 29 sepbre 19 11 9 0 Gerona.
Pablo Portatlella Balcells.. 19 11 Idem ........ Idem •...... Idem .••..... 29 idem.. , 9 11 163 Barcelona.
Juan Gotanegra Rosas .... 19 11 La Garriga •..• Idem ...•... Matar6 ...... 29 idem. 19 11 ! 228 Idem.
Miguel Blanc~fortAuberch 19 11 Idem ....•..• , Idem ....... Idem.: ...... '4 nobre. 19 11 . 217 Idem.
Teófilo Cia Salinas ..•..•. 19 11 Puente la Reina Navarra.... P;,mplona ..•• 30 sepbre '911 : 73 Navarra.
Martín Campión Goldara-
cena ..•.••.... 1911 Arruazu ..•... Idem .....• Idem ........ 21 nobre. 19 11 4 0 Idem.
Esteban CdrlOS Pascual. .. 1911 Sangüesa •.... Idem •...•.. Idem•..•.•.. 30 sepbre 19 11 72 Idem.
Santiago Leria Fernández. 190 5 San Román de
Cameros...• Logroño....• Logroño...•. 9 febro. 19 14 181 Logroño.
José Domingo Mota y Al-
Bilbao ..•...•• sepbre Vizcaya.decoa .............. 19 11 Derango .....• Vizcaya •.••. 27 1911 473
Timoteo Lagarti Ugarte .• 1911 ·Idem .•.•..•.. Idem ..•.... Idem ...•••.• 28 idem. 19 11 479 Idem.
Mateo Echevarría Arana .. 1911 Idem ..••.•... Idem ..•••.• Idem., .••••. 27 idem.• 1911 474 Idem.
José Camiruaga HasaurL .• 19 I1 ldem. o ••••••• Idem •...•.. Idem ••...... 27 idem.. 19 11 47 6 Idem.
Mauricio Laparazán Aiz-
S. Sebastián.. GuipÚzcoa.puru............ ..... 19 11 Azcoitia •.•... GuipÚzcoa .. 3 1 enero. 1912 255
Manuel Conto Santos..•.. 1908 Zás....••..... Coruña ..... Coruña ..... 30 sepbre 19 1 1 1.442 Coruña.
Rogelio Rodríguez Gon·
zález.....•... .4 •... " 19 11 Carballino.•.•. Orense ..••• Orense ••...• 30 idem.• 19 11 19 1 Zarago~a.
Miguel Sintes Goñalons ... 19 11 San Luis .• ... Baleart"s •.. Mahón....... 23 ocbre. 19 11 148 Menorca.
Eduardo Tacoronte Bre-
tillard ....•....•...... 1910 Laguna ...•... Canarias ...• Tenerife ..... 23 sepbre 19 10 51 Canaria!'!.
-
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DOCUMENTACION
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J'anL <mhrir (,1'0('0 "ara.Jltes <le sa:r¡.rentos que éxis-
ton en el Instituto, concedo d1(.)ho empleo á. los cabos
qllCl :;e expreHa.ll en la sigllientn rl'1:wión, que eo-
micnzu. con J oRé Ga.J·ri<1o :Mnfínz y tormin.:L ecm Ca-
simi..ro Pc·iíu. 1'l'ieto; l()~ ella.!().; estún <1ecl:mtclos a.pt;os
p:tra el ascenso y :;on los más antigilo.'i, debiendo
disfTutar la efectividad qne á. c'Lda. uno se le asigna.
Los primcros jefes de comandancia dispondrán
el alta y baj::L respectiva en lJo próxima revista
ele comisa:rio del mes de junio en los destinos que
tamuién se expre:;an.
Dios guarde á Y. S. muchos años, Madrid 19 de
mayo de 1914.
El Jefe do hl ~l\.t~ciólJ.
R.icardo Arallaz
Señor Director de la }l.cadetllia de Illfalltería..
Excmos. Señore:; Capitllnes generales de la primera y
octava regiones.
ASCENSOS
•••
E.u vista' de la insr,mcia promovida por el alum-
no do esa Academia D. César Pérez Pérez, y del
certificado facultativo que acompl1ña, de orden del
Excmo. Sr. :Ministro de la Guernt se le concede un
mes de prórroga á la licencia que por enfermo dis-
fruta en Santiago.
Dios gua.rde á V. S. muchos años. Madrid 19 de
mayo de 1914.
Dlrecclon general de la Guardia Civil
El .Tefe de In Sccclon,
R.icardo Aranaz.
Señor Director de la Academia de Illfallte~ía..
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
quinta regiones.
dcz Alarcón, y del certificado facultativo que acom-
paña, de orden del Excmo. Sr. :!\Iinistro dc la Gue-
rra se le conceden 15 días de licencia por enfermo
para Zaragoza..
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de
mayo de 1914.
El .Tofo <1" la ~u,,(M>n.
Joaquin Soto.
El Jof" rle In RCl'cióll,
Ficente JY[arquina
Señor:...
Ciroular. De orden del :h'xcmo. Sr. Miuistro de
la. .Guerra los señores primeros jefes de la;;: Co-
mandancias de tropas de Intendencia de la Penín-
sula, se servirán manifesta.r á este Centro si algún
tJrompeta de los :suyos respectivos desea pasll.r IÍI
prestar SIlS servicios á. ht i;ección mixta, de Ma-
llorca.
Dios guarde á V... muchos años. l\,[adricl 19 de
mayo de 1914.
Secclon de InstruccloD. ReclutamIento
, CuerDOS diversos
LICENCIAS
Sección de Caballerln
Sección de Intendencia
DOCUl\'fENTACIO~
Circula". El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha. servido disponer que los jefes de los cuer-
pos, centros y dependencias del arma de Caballe-
ría, remitan lÍo esta. Sección relación de los trolll-
petas de los suyos respectivos que deseen pasar á.
servir al escuadrón 'Cazadores de ]\,fenorca ó re-
gimiento Cazadores de Alcántara, 1'1.° de dicha arma.
Dios guarde á, V... muchos años. Madrid 19 de
mayo de 1914.
DISPOSICIONES
de la SUbsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
En vista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Jacobo de Armíjo Fernán-
Rellloió11 q/to 8e cita
gl Dir~ctor Gel] er..;,
Laque.
Cone<>pto
del de~tlno
Comalld"nclas
Ji que 80n destinados
EFECTIVIDAD
NOMBRES
I
D1a. ~{CB ! Alio
-------'-----------1- --1--11-------1----
Coma.nda.nciag
lÍ. que pertenecen
INFANTERIA ji
Málaga , .. , José Garrido Muñoz.. . . . . . .. . .
Toledo.. . Felipe Campos Ma:-tín " . .. , .
Avila .........•. Fructuoso Viñue:a Durán , " ..
Alava.. , , Mariano Lacuesta Ozaeta , . . . . . . . . . . .. . .
Baleares Francisco Ferrer Rodríguez. . . . . . . . .. . .
Idem " Juan Uliver Cañellas. . .
Sevilla •........... D. Jitan Atalaya Montero ...•..... , '"
Navarra , León Vallejos EspaJ'.la , .
Granada.. . Fr:lucisco Moreno Martínez. . . ;
Gerona. _ José Paulo Torre¡:(l'osa , .
Barcelo:la.. . José Val1s Cololna . . . . . . .. . .
Córdoba. . .. . Jnlio Alejo Blascu , .
1 junio..
1 idem.
1 ídem.
1 íde¡n .
1 ídem.
1 ídem
1 idem.
1 idem.
1 ídem
'1 iclem .
1 idem
1 idem
1914 Málaga , Forzoso.
1914 Ciudad Real. Idem.
1914 Segavía Idem.
1914 Alava Idem.
1914 Oviedo ........•.. Idem.
1914 Idem Idem.
1914 Sevilla •..•.•....• Idem.
1914 Soria Idem.
1914 Oviedo Idem.
1914 Lérída Idem.
1914 Oeste Idem.
1914 Málaga Idem.
CAnALU:RIA
Oviecio ,. Casímiro Peña Prieto.. . .. .., , . 1 idem 1914 Oviedo ..•........ I'onoso.
Maddd 19 de mayo de 1914.-LuQUt.
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: \ Para cubrir las Vm:lU.Iltes de cabt)~ que existen en
las cOllllinüancia., del Instituto, 0011 ;1rreglo ti. las
propuest.as formulallas por les coronele" subinspecto-
res de los tercios. los primero" jefes ordenarán el
a.lta y ba.ja. respectiva. €OH la. reYista de comisario elel
mes de junio de los guardia.s ascendidos á. dicho
e.mpleo, que se expresan en la siguiente relación,
así como de los que se trasladan á petición propia.,
q ne eúmiellza con Tomás Vega. Serrano y termina.
C011 Pedro Vidal l\Iollserrat.
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 19 de
mayo de 1914.
El Director General,
Luqt.l.e
Señores coroneles subinspectores de los tercio.'l y
primeros jefes de comandancias.
Relación que se cita
Comandanci..~
en q·¡e causan baja
come gue.rdias
NOMBRES
INFANTERIA
EFECTIVIDAD
Comandancias en 'lue Concep10
1I====r==::::::;==lIcausanalte. comocaboB del deetlIlo
Ola ~les Año
Madrid..•.••..•... Tomás Vega Serrano , .. , .
Toledo Sotera Navarro Torrijos , .•.....•.•..••.....
Cuenca. . . . . Angel Sáez Toledo .
Toledo " Servando Díaz Rodríguez .
Gerona Isidoro Vaquero Martín •..•..............•...
Valladolid Víctor León Montero .....................•..
Burgos Isido,o Fernandez Cerro .....................•
Navarra ...•....... Aniceto Garcés ll-larco .
Sur ....•....•.. " Ramón Municio Arranz.. • . . . . .. . ....•.......•
Alicante •......... J Ilan Machi Castillo .••...•..••.••..•.••.•..•
Almeria ..•...... Casimiro Rodríguez López , •..••••. . •.•.•
Mála~a Manuel Ruiz Sá lchez .
Cádiz D. Juan MasséEzquivel. ..
Salamanca Tomás Recio Sánchez. '" ...•......•......
Zamora ......•...• Jerónimo Ramos Cabrero ......••.....•.•...••.
Oeste •• " ..•.... Pablo Sánchez Hernández .....•••.••.......•..
CABALLERIA
1 junio..
1 idem
1 ídem.
1 idem.
1 ídem.
1 idem.
1 idem.
1 idem.
1 idem.
1 idem
1 idem .
1 ídem..
1 ídem..
1 ídem..
1 ídem..
1 ídem..
1914 \'ladrid........... Forzoso.
1914 Toledo. .. . .•.•• Idem.
1914 Ciudad ReaL Idem.
1914 Toledo Idern.
1914 Gerona......... Idem.
1914 Va ladolid., ..•... ' Idem.
1914 Santander .••...••. Idem
1914 Navarra ldem.
1914, Sur ldem.
1914 ;\Iurcia .....••.• " Idem.
1914 ~lálaga Idero.
1914 Idem........ Idem.
1914 Cádiz ldem.
1914 Salam3nca.......•. Idem.
1914 Zamora .•. , ..•.... ldcm.
1914 Oeste........•.... ldero.
Ciudad Real Benito Richante Chocano ..•.... '" ••••.... ,
Cab." 5 ° tercio •.. Juan Manjón Alonso..•.....•...••.••.•........
Zaragoza , . Segundo Pastor Hernando ,
Idem ...•... : •• " Francisco Larrosa Ranz ..........••..• , .•.....
Granada ......•• " Francisco Cabo de Dios .........•..•..........
Badajoz ...•.•.... Franc;isco Exp6sito Cantos ......••...•...... '1
Murcia .....•••... Desiderio Buendía Pineda ....•.....•.••.•.... '
Cádiz. . . . . Rafael Ramirez Jimenez . . . .. . .••.•...........
Cab.a 21.0 tercio •.. Ticiano Matos Diez •.••....•.•..........•.•...
1 ídem.. 1914 Ciudad ReaL " Forzoso.
1 ídem.. 1914 Cab.a 5.° tercio Idem.
1 ídem.. 1914 Zaragoza ..•.•.••.. [dem.
1 ídem.. 1914 Idem .••.....••. Idem.
1 ídem.. 1914 Granada •..•...... Idem.
1 ídem.. 1914 Badajoz •..•....•.. [dem.
1 ídem.. 1914 Murcia Idem.
1 ídem.. 1914 Cádiz .......•..... ldem.
1 ídem.. 1914 Cab.azl.Otercio... Idem.
Combinación de traslados como consecuencia de la anterior propuesta
INFANTERIA
Gerona ....•..... Antonio Valero Aquilué .•......•.......•.... , .
Valladolid .•.••.... JUlln Velázquez Pascual.. ..
Saritander ..•..... Moises Vivar García •...................••.. '
Navarra " Cesáreo Martín Girón • ..............•....
Sur. . . . . . .. . .. ' Lt'opoldo Melcón Alejandra ............•....•.•
Málaga.. . .. . .•.•. ~IiguelMorales MOI'eno .....••... , .....•.....
Salamanca .•.••.•. José Martín Montero .......•.......•••...•...
Oeste........... Manuel Cañas Montes .
Barcelona.... , ..•.
Avila ..••.•.... '"
Bu:g~s ..
GUlpuzcoa .
Norte. ' .
Alrnería .
Zamora .
Este .••..........
Voluntario.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Ide•.
Cab.· .5 •• rercio ....
CABALLERIA 1
Pedro Vidal MOl1serrat ..•..•........• , .•... ···1 Baleares........•.. Vshlntari•.
liadrid 19 de mayo de 1914.-LuIJue.
.~ * ..•
DESTINO::;
Lo!! primeros jefes de coroa.l1:dancia. se se~vi!á,n
ordenar el alta y bn.:ia. respectIva. en la. p,m;:¡ma
revista de comisario del mes de junio de los sargen-
tos que se traslaun,ll <1e coma·ndancia ú. petición
propia, que se expresan en la. sig~liente relación,
que eomienzn, con Pa.blo Ballesteros García J termi-
© Ministerio de Defensa
l\' na con M!LXimiliuno Inés Chicote, los eaalM pa!la-
rú,n á servir los destinos q lle tí, cada llno se ~ig­
nan en la misma.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de
mayo de 1914.
I El Director Genera
!
\
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Oomanda clas
í. que pert.>ncceu
NOMBRES
INFANTERIA
Comandancias
á. que son destinados
Concepto
del destino
-Soria • .. . • Pablo Ballesteros García... . .•...............•
Alaya José Janeiro Loures .
Oviedo " Avelino Vázquez Rodríguez _..
Palencia... .. . ....•.... Francisco Mala\?:ón 1'IIartíacz . . . . . . . . . . . • . .. . ..•..
Navarra ......•........ Julián González Sanz ...........................•.
Le6!l . . . . . . . . . . . .• . Norb«rto Freirc Bragado. . . . . . • . . . . . .• . .
Toledo Mauricio Amestoy Un·a ..........•......•.•......
Oviedo .......•..•... Angel Tejón Alvarez .•....•.....•.............. "
Este ....•... _ "•. Ignacio Tejen' Coello ...•.........................
Oeste ... . . . . . • . . • .. ..• Isidoro Pérez Herrera.. • • . . . . . . . • • • . . . .. . ...•....
CABALLERIA
-Cád~.... ' •.....••...... Maximiliano Inés Chicote •...••.••••.......•.
Madrid 19 de mayo de ¡9Q.-Lur¡lte.
Ciudad Real. ..........•
Lul'(o .
Coruña.....•..........
Santander....•..........
Norte .
Zamora .............•.
Navarra .
Toledo .•.........•....
León ...........••.....
Este....•....... _.•....
Cabo a del 21. o tercio
Voluutario.
Idem.
Idem.
Idem.
IdelIl.
Idem.
Idem.
Idem.
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario.
MADRID.-TALLERes DEL DEI'OSlTO De LA GueRRA
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